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日米大学図書館会議(Japan-U.S.Conference on Libraries and Information 



























































KUINS (Kyoto University Integrated information Network System)が稼働し
た。学内の研究・学術情報流通の一環として図書館情報もこれを利用、研究


























設置時(1985.1) 更新1(1990.1) 更新2(1994.1) 
中央処理装置(CPU) FACOM恥1-340 FACOM M-360 FACOM M-1400 
処理能力 1.2MIPS 2.9MIPS 5.2MIPS 
主記憶装置 12MB 24MB 60恥iB
ディスク容量 7.56GB 15GB 25GB 
学内通信システム 構内専用回線 KUINS KUINS 
学情ネ ット接続速度 9，600bps 48，000bps 48，000bps 
業務専用端末台数 30台 110台 152台
注1 MIPS: millions instruction per second、100万命令毎秒。

















ス)、平成 8年5月から GeoRef(地質学・地球物理学文献データベース)、 Bio-














































書 誌 所 蔵
和書 洋書 言十 和書 洋書 計
京都大学 15，289 15，309 30，598 22，539 21，526 44，065 
3大学計 8，649 6，102 14，751 11，758 7，344 19，102 






















第2回 2月28日(土)午前被害 経済学部 267枚
附属図書館 16枚 計283枚
投棄場所:法経第4、7教室階上
第3回 5月14日(木)夜 被害 附属図書館 218枚
投棄場所:事務局正面、工・文・経の各学部





























(内) 大型コレクション 3点 71，752千円
昭和63年度概算要求
外国学術図書 5，982冊 139，149千円

















The Eighteenth Century(18世紀刊本文献集成)1-56 1，960リール
The New York Times 1851-1986(ニューヨークタイムズ紙)
3，155リール
France， J ournal Officiel et Debats Parlementaires 1869-1985 
(フランス官報および国会議事録) 3，598リール





































































































































































































































年 度 部局不用判定による分任 物品(図書)不用決定物品管理官あて返納冊数 申請冊数
平成3(1991)年度 262 230( 2部局)
平成4(1992)年度 6，050 5，867( 7部局)
平成5(1993)年度 2，098 1，388 ( 8部局)
平成6(1994)年度 4，982 4，643 
平成7(1995)年度 4.577 4，479 




















利用が可能となった。この閲覧システム (V-830)は、平成 7(1995)年 3月に
表2-3-5 新図書館利用状況
年 度 開館日数 入館者数 貸出者数 貸出冊数
昭和田(1985)年度 265 588，860 41，101 77，129 
平成元(1989)年度 265 613，864 42，972 79，056 
平成2(1990)年度 263 644，030 43，648 81，604 
平成 3(1991)年度 264 656，259 43，435 79，726 









































































開 室法学部(9: 00-17 : 00 アルバイトで対応)
医学部(10:00-16: 00 アルバイトで対応)























政権の推進する「全米'情報基盤(NII<N ational Information Infrastructure>) J 
構想、(情報スー パー ハイウェー 、 1993年2月公表)、 EU(ヨーロッパ連合)で進め

























利用案内 1 [ 蔵書榔(0附 電子図書館
LibraryServiceNews 
学内醐〈室) I I 一二下一一一1I 麟











京 都 大学 』。 ω















for Information And Documents in the Network Environment)を発展させ、図
書・論文検索、電子読書、電子展示等のための情報を文字、画像、音声、自
動翻訳装置等を含めた電子図書館開発計画を進め、新システム導入(平成10
年l月更新予定)へ向けて、総合的電子図書館機能を視野に入れた構想、が進行
中である。なお、平成9年度第 l回商議会(平成9年5月23日開催)において、
商議会の下に電子図書館専門委員会を設置することが万波館長より提案さ
れ、承認された。学内の関連組織である大型計算機センタ一、平成9年4月
に設置された総合情報メディアセンター、総合博物館等とも連携をとり、高
度な研究・教育支援システムを備えた新しい附属図書舘を構築していく予定
である。
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